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Perilaku vulva hygiene merupakan tindakan menjaga dan membersihkan organ reproduksi
kewanitaan bagian luar. Pada Agustus 2016, sebanyak 52 remaja putri di Kota Semarang mengalami
infeksi pada organ reproduksi (19% Candidiasis, 17% Herpes simplex virus, 13% Vaginal bacterial,
12% Gonorrhoe, 10% Condyloma acuminata, 8% AIDS, 5% NGU, 4% Chlamidya tracomatis, 4%
Herpes genitalis, 4% Trichomonas urethralis, dan 4% penyakit lain).
Panti asuhan sebagai lembaga kesejahteraan sosial bertugas memberikan perlindungan dan
pelayanan, termasuk pelayanan kesehatan resproduksi.
Tujuan penelitian menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku vulva hygiene pada
remaja putri panti asuhan di Kecamatan Tembalang.
Merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan cross sectional. Melalui pengambilan sampel
random sampling didapatkan sampel 116 responden. Analisis data menggunakan analisis univariat,
bivariat uji statistik Chi Square taraf signifikansi 95%, dan multivariat.
Hasil penelitian ini menunjukkan mayoritas responden berusia 12-15 tahun, berlatar belakang dari
keluarga yatim/piatu. Sebanyak 27,6% responden berperilaku vulva hygiene yang kurang baik. Hasil
uji chi-square menunjukkan bahwa pengetahuan tentang vulva hygiene(p=0,003) dan dukungan
teman (p=0,01) berhubungan secara signifikan dengan perilaku vulva hygiene. Sedangkan variabel
umur (p=0,8), usia awal pubertas (p=0,179), pendidikan (p=0,297), latar belakang (p=0,966), sikap
(p=0,087), ketersediaan sarana (p=0,058), dan dukungan pengasuh (p=0,358) tidak berhubungan
secara signifikan dengan perilaku vulva hygiene. Hasil uji regresi binary logistic menunjukkan dari
seluruh variabel, hanya variabel pengetahuan tentang vulva hygiene yang memiliki pengaruh secara
signifikan terhadap perilaku vulva hygiene (OR=3,061).
Disarankan agar panti asuhan lebih meningkatkan perhatian dan bimbingan mengenai vulva hygiene
terutama dalam pemberian informasi dan fasilitas penunjang terkait kesehatan dan kebersihan
organ reproduksi
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